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 “REPRODUKTIV SALOMATLIKNI SAQLASH” MAVZUSINI O’TISHDA 
INNOVASION USULLARDAN FOYDALANISH. 
Turdiyeva Odinaxon Mamirovna 
Ibragimova Dilfuzaxon Adxamovna 
Qo’qon davlat pedagogika instituti katta o’qituvchilari 
 
Annotatsiya. Mazkur maqola aholi va yoshlar o’rtasida maktab o’quvchi qizlarida va kollej 
o’quvchilari, oliygoh talabalariga reproduktiv salomatlikni saqlashni targ’ib qilish va o’rgatish, 
tibbiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan bo’lib, unda asosan o’z sog’ligini saqlash va 
kasalliklarni oldini olish ko’zda tutilgan. Reproduktiv salomatlikni mavzusini o’tishda yangi 
pedagogik va innavatsion texnalogiyalarni qo’llash asosida o’tilishini tadbiq etilgan. Reproduktiv 
salomatlik organizmni umumiy holatina ham aks ettiradi. U to’g’ridan –to’g’ri onaning 
homiladorlik davridagi hayot tarzi va otaning ham sog’lig’iga bog’liq. 
Tayanch so’zlar: Valeologiya, reproduktiv, reproduktiv salomatlik, stress, oilani 
rejalashtirish masalari.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
“РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ”. 
Турдиева Одинахон Мамировна. 
Ибрагимова Дилфузахон Адхамовна 
Кокандский Государственный Педагогический институт. 
 
Аннотация. В этой статье предусмотрена о репродуктивной здоровье среди 
населения и молодёжи, школьников и студентов колледжей, институтов, повышение 
медицинской культуры и как сберечь свое здоровье. Также, проведённый по новым 
педагогической технологиeй и инновационными методами. Репродуктивное здоровье – это 
составляющая общего состояния организма. Оказывается, оно напрямую зависит от образа 
жизни матери во время беременности, а также от здоровья отца. 
Ключевые слова: валеология, репродуктивность, репродуктивное здоровье, вопросы 
планирование семьи и детей. 
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Abstract. This article provides for reproductive health among the population and youth, 
schoolchildren and students of colleges, institutes, improving medical culture and how to protect 
one's health. Also, conducted on new pedagogical technologies and innovative methods. 
Reproductive health is a component of the general condition of the body. It turns out that it directly 
depends on the lifestyle of the mother during pregnancy, as well as on the health of the father. 





Kеy vords: Valeology, reproductive, reproductive health, stress, issues of family planning 
and childbirth. 
 
Reproduktiv salomatlik hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri Evropa 
Ittifoqining ERASMUS+ xalqaro dasturi doirasida MODEHED –universitetlarda tibbiyotga 
oid fanlarni o’qitilishini modernizasiya qilish” loyihasi asosida Valeologiya asoslari 
fanidan “Reproduktiv salomatlikni saqlash” mavzusini o’tishda chet el tajribalariga 
tayangan holda, o’z mentalitetimizga xos qilib dars mashg’ulotlari o’tilmoqda. 
O‘zbekiston Respublikasining Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish dasturida 
“Onalik va bolalikni” muhofaza qilish ishlariga ustivor yo‘nalish berilgan. Mamalakati-
mizda har tomonlama kamolga etgan avlodni tarbiyalash va voyaga etkazish ishlariga 
yuksak darajada e’tibor berilmoqda, chunki yurtimizning kelajagi hozirgi kunda o‘sib 
kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma’naviy dunyosining shakllanish sifatiga 
bevosita bog‘liq. 
Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli tibbiy-ijtimoiy islohotlaraholiga 
zamonaviy tibbiy xizmatni yaxshilash, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, ekstro-
genital kasalliklarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Skrining xizmatining qamrovining 
yaxshilanishi perinatal, pediatriya, akusher-ginekologiya sohasida erishilayotgan natijalar 
onalik va bolalikni muhofaalashda yaxshi samara bermoqda. Tibbiyot xulosalariga ko’ra 
oila qurish uchun eng qulay davr qizlar uchun 20-24 yosh, yigitlar uchun esa 24-26 yosh, 
o’rtadagi farq 3-6 yosh bo’lishi maqsadga muvofiq bo’ladi.[1] 
Hozirgi kunda aholi salomatligini saqlash yuzasidan olib borilayotgan ishlar 
yanada kuchaytirilmoqda,ayniqsa reproduktiv salomatlikka ham katta e’tibor qaratilgan. 
Reproduktiv salomatlik kelajak avlod sog’lig’ini ta’minlovchi sog’lom oila asosidir. Aholi 
sog’lig’ini saqlashda, xotin-qizlar, onalar va bolalar sog’lig’ini yaxshilash bo’yicha turli 
tadbirlar olib borilishi zarur. Bolaning tug’ilmasidan oldin sog’lom bo’lishi haqida o’ylash, 
bu borada homilador onaning sog’lig’i me’yorida bo’lishini ta’minlash zarur bo’ladi. [2] 
Homiladorlik davrida bo’ladigan toksikozlarni vaqtida bartaraf etish uchun ularga 
sog’lom turmush tarzini yaratib berish, bola tug’ilgandan keyin uni sog’lom o’stirish 
haqida oila - ota-ona bevosita mas’ul bo’lishlari lozim. Bunda bola ham jismonan, ham 
aqlan yetuk bo’lib rivojlanishini ta’min etiladi.Asta-sekin bolalarning o’zlariga ham 
sog’liqni saqlash usuli-tozalikka e’tibor berish yuzasidan ayrim ko’nikmalar hosil 
qilinishiga odatlantirish kerak. Bolalarni jinsiga qarab ham ularni to’g’ri o’sishi va 
rivojlanishini kuzatish va unga mos gigienik, psixik, jinsiy tarbiyalar olib borilish kerak. 
Bunda albatta bo’lajak ota yoki ona sog’lig’i ko’zda tutilib ish tutilishi, ularni bunday 
mas’ul ishga qobiliyatli bo’lib yetishishinini ta’minlaydi. Qizlarni bo’lajak ona sifatida 
jinsiy, jismoniy jihatdan normal rivojlanishi, jinsiy organlari va ularning funksiyalari 
normal bo’lishi uchun ularni turmush sharoitlari sog’lom bo’lishi zarur. Qizlarga hayz 
davri gigiyenasi, homiladorlik va abortlar, turli tanosil kasalliklar haqida suhbatlar, 
tushuntirishlar berilib, o’z organizmi va ularning xususiyatlari haqida o’rgatiladi. 
Homiladorlik istalgan va istalmagan bo’lishi ularni ayol organizmiga turlicha ta’sir etishi, 
bunda bo’ladigan organizm uchun yuklamalarni, bu paytda qanday ishlar tutib, 





nimalarga amal qilinishi aytiladi. “Sog’lom onadan- sog’lom bola” deyilganidek, 
homilador ayol bir vaqtda homilaning sog’lig’ini ham saqlashi va uning normal 
tug’ilishini o’z zimmasiga oladi. Istalmagan homiladorlik paytida o’tkaziladigan abortlar 
organizmiga salbiy ta’sir etadi. Buni oldini olish uchun kontraseptiv (bo’yida bo’lishdan 
saqlovchi) vositalardan foydalanish uchun shifokordan maslahat olib ish tutish kerak.  
Homiladorlik orasi kamida 3 yil bo’lishi ona va bola sog’lig’i uchun foydali, aks 
holda ona, o’stirilayotgan bola va tug’iladigan-bo’lajak bola sog’lig’iga putur etadi. 
Natijada nosog’lom oila vujudga keladi.[2] 
Oilada bolalar sog’lig’ini saqlashda otaning ham o’rni katta bo’lib , ular tarbiyachi, 
hamda moddiy ta’minotchi bo’lishi bilan birga ularning sog’lig’i ham bevosita tug’ladigan 
zurriyotlar yoki o’stirilayotgan bolalarning sog’lig’iga ta’sir etadi. Ota nosog’lom yoki 
biror zararli odat bilan shug’ullanadigan bo’lishi albatta bolasining nosog’lom va nogiron 
bo’lib tug’lishi yoki o’sishiga ta’sir etuvchi omil bolishi mumkin. 
Shuning uchun yigitlar – bo’lajak otalar ham oilasi, zurriyotlari sog’lig’i haqida 
qayg’urib, o’zining sog’lom bo’lishini va zararli odatlarning salbiy oqibatlarini tushungan 
holda ish tutishlari kerak. Ayniqsa, turli somatik va tanosil kasalliklardan o’zini saqlash 
uchun shaxsiy va jinsiy gigiyena qoidalrariga rioya qilmog’i kerak. Tug’iladigan 
farzandlari uchun ayoli sog’lig’i haqida ham qayg’urib, ularga normal, sog’lom hayot 
sharoitlarini yaratib berish muhim vazifalaridir. Bolalarni normal o’sishi va rivojlanishi 
uchun ularni vaqtida ovqatlantirish, dam oldirish, sayr qildirish, chiniqtirish, tozalikka 
o’rgata borish va asta-sekin ularni ongiga sog’liq uchun zarur tartib-qoidalarga rioya 
qilishni singdira borib, odat-ko’nikmalar hosil bo’lishiga harakat qilinadi. Zero, bolani 
yoshlikdan boshlab o’rgatilsa ular kelajakni sog’lom avlodlari, sog’lom oilasi yaratilishi 
uchun zamin bo’ladilar. 
Reproduktiv salomatlik sog’lom nasl qoldirish, zurriyot, kelajak avlod yaratish 
masalasi bilan bog’liq. Reproduktiv salomatlikni saqlash bo’yicha hozirgi kunda 
davlatimiz, jamiyatimiz tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga 
qaramay reproduktiv salomatlikni saqlash bilan oila mustahkamligiga erishishga g’ov 
bo’ladigan talaygina muammolar mavjud. Bunday muammolar halqimizning udumlari, 
urf-odatlariga bog’liq holda ish tutishlari natijasida quyidagilardan iborat:  
 - yoshlarni erta nikoh qurishlari.       
- ayrim kishilarning ma’naviy tibbiy saviyasi etarli emasligi.     
- aholi ayrim qatlamlarining yetarli tibbiy madaniyatga ega emasligidan tibbiy 
ko’riklardan, nikoh tibbiy ko’riklaridan o’tishning ahamiyatini tushunmasliklari. 
- bolalarning tarbiyasiga, sog’lig’iga, normal o’sib voyaga etishiga e’tiborsizlik.  
- oilada nosog’lom turmush tarzi yaratilishi    
- ota-onalarning oilada to’g’ri ish tutmasligi.    
- qiz bolalarni noto’g’ri tarbiyalanishi.     
- tibbiy madaniyatning pastligi, shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qilmaslik.  
- ovqatlanish, dam olish, mehnat qilish qoidalarining buzilishi.   
- turli xil tanosil, yuqumli kasalliklarning keng tarqalishi.    
- axloqiy tarbiya masalalariga yengil-yelpi qarash.     





- faqat moddiy manfaatni ko’zlash.        
- g’arb mamlakatlariga turli xil yo’nalishlarda jumladan, yurish-turish, o’zini tutish, 
kiyinish, muomala munosabatlariga, yashash tarziga taqlid qilish.  
- kattlarning, pedagoglarning yoshlarga o’rnak bo’lishida tarbiyaviy ishlardagi 
kamchiliklar.[3,4] 
Yuqoridagilarning har birini alohida ko’rib o’tadigan bo’lsak, ularning barchasi 
albatta reproduktiv salomatlikni saqlashda, kelajak sog’lom avlod yaratilishida muammo-
larga sabab bo’ladi. Erta nikoh ham jismonan, ham aqlan va eng asosiysi organizmini 
fiziologik, gormonal jihatdan yetarli rivojlanmaganligi natijasida oilada eng avvalo, er-
xotin bir-birini yaxshi tushunmasligiga, janjallarga, ajralishlarga, yoshlarning turli xil 
kasalliklar bilan og’rishiga, nosog’lom, nogiron fazandlar dunyoga kelishiga sabab bo’ladi. 
Ma’lumki, ma’naviy, tibbiy madaniyat saviyalarining pastligi kishilarning o’z 
sog’liqlarini saqlash o’z qo’lida ekanligini tushunmasligi har qanday organismning 
salomatligini buzilishiga olib keladi. 
Masalan, tibbiy ko’riklardan ayniqsa, nikoh tibbiy ko’rigidan o’tishni tushunmaslik 
yoki hufyona yo’llar bilan to’g’rilashlar albatta oila mustahkamligiga, reproduktiv saloma-
tlikka putur yetkazmoqda. Oilada turmush tarzining nosog’lom bo’lishi bevosita barcha 
oila a’zolarining turli xil kasalliklarga ayniqsa, asab, yurak qon-tomirlar sistemasi kasallik-
lariga chalinishiga sabab bo’ladi. Chunki, kishilik jamiyatining o’rab turgan atrof-
muhitning noqulay omillaridan, turli xil ta’sirlardan saqlanishning asosiy yo’li sog’lom 
turmush tarzini yartishda iboratdir. Reproduktiv salomatlikni saqlashda ota-onalar asosiy 
rol o’ynovchilr bo’lib, ularni zararli odatlarga ega bo’lishi, narkoman va giyohvand 
bo’lishi oila a’zolarining boshiga tushgan kulfatdan o’zga narsa emas. Hozirgi kunda ota-
onalarning bolalar tarbiyasiga, ularning normal o’sishiga, rivojlanishiga, ayniqsa qiz 
bolalarning jinsiy, ahloqiy tarbiyasiga e’tiborsizligklari yaqqol ko’zga tashlanmoqda. Turli 
xil yuqumli, tanosil kasalliklar tarqalishida ham ahloqiy tarbiya rol o’ynamoqda, hatto 
moddiy manfaatni o’z nomusidan yuqori qo’yish ham kishilarning sog’lig’ini xavf ostiga 
qo’ymoqda. Yoshlarning ayniqsa, boshqa chet mamlakatlar madaniyatiga taqlid qilishi 
ham bizning mentalitetimizga zid va salomatlik, oila mustahkamligiga ham aks ta’sir 
etadi. 
Bunday muammolarni, salbiy omillarning kelib chiqishini oldini olishda hayotda 
ancha tajribaga ega bo’lgan katta yoshlilar, pedagog-tarbiyachilar, ota-onalar yoshlarga 
o’rnak bo’lishlari, tarbiyaviy ishlarni oilaning mustahkam bo’lishini va sog’lom kelajak 
a’zosi yaratilishining asosi bo’lgan reproduktiv salomatlikni ta’minlash uchun jiddiy 
yondoshgan holda ish tutishlari lozim.[4] 
 Reproduktiv so’zi Lotinchadan re- tiklanish, takrorlanish, produco-yarataman 
ma’nosini anglatadi. Reproduktiv-biologiyada organizmning o’ziga o’xshash organizmlar-
ni yaritishi, ko’payishi ma’nosini bildiradi. Reproduktiv salomatlik, ya’ni ayolning qachon 
va qanday sharoitlarda ona bo’lishini navzorat qilish, onaning ham va undan tug’ilajak 
bolaning ham salomatligi uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish degani. Reproduktiv 
salomatlik masalasi faqat oilada tug’ilajak bolalar sonini cheklashgina emas, balki u ichiga 
kengroq masalalarni qamrab oladi. Bunga asosiy e’tibor oilada oilalar farovonligini 





ta’minlash, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, onalar va bolalar 
salomatligini saqlash, oilalarining tom ma’noda mustaqkamligini ta’minlash kabilar 
nazarda tutiladi. Oilaning muhim bo’lgan funktsiyalaridan biri-bu uning reproduktiv 
(jamiyatning biologik uzluksizligini ta’minlash, bolalarni dunyoga keltirish) 
funktsiyasidir. Oilaning vazifasi faqatgina yangi avlodni dunyoga keltiribgina qolmasdan, 
insoniyat paydo bo’lgan davrdan boshlab yashab kelayotgan ilmiy va madaniy yutuqlari 
bilan tanishtirgan holda, ularning salomatligini saqlab turishdan ham iboritdir. Oilaning 
jamiyat oldidagi reproduktiv funktsiyasi va uning bajarilishi deyilganda aholi sonining 
qayta tiklinishi uchun har bir oilada nechta farzand bo’lishi nazarda tutiladi. [3]  
Mamlakatimizda oila qurishga 18 yoshdan boshlab ruhsat etiladi. Bu yigit va qizlar 
organizmining morfologik va fiziologik jihatdan (bosh miya, skelet, muskullar, ichki 
sekretsiya bezlari, xususan jinsiy a’zolar) takomilga yetishi 18 yoshga yetganda 
tugallanishi bilan izohlanadi. CHunki onalik bilan bog’liq bo’lgan barcha funktsiyalarni 
ayol jinsiy rivojlanish jarayonlari faqat to’liq tugallanganidagina risoladagidek amalga 
oshira oladi. Balog’atga yetmagan yoshda jinsiy hayotni boshlash, va ayniqsa, 
homiladorlik nafaqat onaning, balki zurriyodining ham sog’lig’iga zararli ta’sir ko’rsatadi. 
Bundan tashqari, haddan ziyod yosh ona farzand tarbiyasi bilan yetarli darajada 
shug’ullana olmaydi. 
Erta muddatlarda qurilgan nikohlar hali o’sishi va rivojlanishi zarur bo’lgan qiz va 
yigitlar organizmini kuchsizlantirib, ularning ruhiy va jismoniy yetilishiga salbiy ta’sir 
ko’rsatadi. 
Ilmiy tekshiruvlar shuni ko’rsatadiki, ko’pchilik qizlarda organizmning to’liq 
yetilishi taxminan yigirma yoshlarda, yigitlarda esa - yigirma uch yoshlarda tugallanadi. 
SHu sababdan, qiz va yigitlar 17-18 yoshga to’lgani bilan bu hali ularning anatomik 
va fiziologik jihatdan butunlay yetilganliklarini bildirmaydi, chunki bu davrda chanoq-
suyak sohalari hali to’liq suyaklanmagan bo’lib, shuningdek bu yoshdagi qizlarda ona 
bo’lish, homilaning taraqqiy etishi va bola tug’ishi uchun normal sharoit vujudga 
kelmagan bo’ladi. 18 yoshga to’lmasdan turmush qurish aksariyat hollarda yigitga ham, 
qizga ham salbiy ta’sir ko’rsatishi ilmiy ravishda isbotlangan.[2] 
Amerikalik statistlarning ma’lumotlariga qaraganda bugungi kunda 21 mln 
o’smirning 50% dan ko’prog’i 15-19 yoshida jinsiy hayotni boshlashar ekan, 13-14 yoshli 
bolalarning taxminan 2 mln ga yaqini seksual faoldirlar, har 10 erkakdan 8 tasi va har 10 
nafar ayoldan 7 tasi hali balog’at yoshiga yetmasdanoq jinsiy hayotga qadam qo’yar 
ekanlar, barcha homiladorliklarning 38%i abort bilan, 25%i esa nikohsiz bola tug’ilishi 
bilan yakun topadi, maktabni tugatgunicha homilador bo’lib qolgan qizlarning 80%i uni 
mutlaqo bitirmaydilar. [7] 
Sir emaski, so’nggi yillarda mamlakatimizga shiddat bilan kirib kelayotgan G’arb 
ma’naviyati va madaniyati ta’siri ostida nikohsiz o’zaro aloqalar va buning natijasida yuz 
beradigan homiladorliklar, nikohsiz farzand tug’ib, ularni tirik yetim qilib tashlab 
ketayotganlar soni ortib borayotganligini kuzatish mumkin. Bu hol bizning milliy 
qardiyatlarimizga yot ekanligidan tashqari, ijtimoiy va tibbiy muammolarni ham keltirib 
chiqarmoqda. 





Nikoh qurish avvalo farzand ko’rishdek murakkab fiziologik funktsiyalar bilan 
aloqador bo’lganligi sababli, erta turmush qurish ko’pincha farzandsizlikka, chala bola 
tug’ilishiga va shuningdek, homilaning noto’g’ri rivojlanishiga yoki muddatidan oldin 
tug’ilishiga sabab bo’lishi mumkin. 
Oilaviy hayotga qadam qo’yishdan oldin yigit va qizlar o’z sog’liqlari haqida bir-
birlarini xabardor etsalar, tibbiy ko’rikdan o’tsalar qolaversa shu masala bilan qiziqsalar 
maqsadga muvofiq bo’ladi. 
Avvalo, nikohlanuvchilar tibbiy irsiyat sohasidagi mutaxassis shifokor ko’rigidan 
o’tishlari esa, avvalo avloddan-avlodga o’tishi mumkin bo’lgan irsiy kasalliklarni, 
qolaversa, ayrim yuqumli yoki tanosil kasalliklarni hamda farzandsizlikka olib keluvchi 
sabablarni aniqlashga imkon beradi. 
Bundan tashqari, qizlar o’zlarining shaxsiy fiziologik faoliyatlari bilan bog’liq 
bo’lgan tegishli shaxsiy gigienik qoidalarga rioya qilishlari muhim. Jinsiy hayotga ilk bor 
qadam qo’yish bilan bog’liq bo’lgan ba’zi gigienik masalalar haqida oilada tushunchalar 
berib borilishi kerak. 
Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, yaqin qon-qarindoshlar orasida qurilgan 
nikoh salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Binobarin, bu hollarda zurriyodda 
avloddan-avlodga o’tuvchi nasliy kasalliklarning yuzaga chiqishi va mustahkamlanishi 
ehtimoli ancha yuqori bo’ladi. Shu boisdan, yaqin qarindosh-urug’larning bir-birlariga 
nikohlanishlari tibbiyot nuqtai-nazaridan g’oyat zararli hisoblanishini, kelin-kuyovning 
salomatligi uchun gigiena qoidalariga rioya qilish ayniqsa muhimligini, mehnat va 
hordiqni to’g’ri tashkil qilish, tungi uyquning yetarli darajada bo’lishi, ovqatlanishning 
sifat va miqdor jihatdan to’liq bo’lishi, foydali tabiiy omillardan keng foydalanilgan holda 
jismoniy tarbiya bilan shug’ullanish, tana ozodaligiga rioya qilish muhim ekanligini 
unutmaslik kerak. 
 Sog’lom nasl qoldirish uchun avvalo tamaki va nos chekish, spirtli ichimliklarni 
iste’mol qilish va shu kabi boshqa yomon odatlardan voz kechish maqsadga 
muvofiqdir.[3] 
 Jinsiy yaqinlik vaqtida normal jinsiy aloqa qilishga monelik tug’diruvchi sabablar 
yuzaga kelganda, albatta mutaxassis shifokorga murojaat qilish va uning maslahatiga 
rioya qilish lozim. 
2016-2017 o’quv yilida talabalarga mavzusini o’tishda “aqliy hujum”, “taqdimot”, 
“tarqatma materiallar”dan foydalanib o’tishda talabalar faollashgan bilimlarini oshirgan. 
2017-2018 o’quv yili davomida “Reproduktiv salomatlikni saqlash” mavzusini 
o’tishda “o’z o’rnini top”, “ aqliy hujum”, “ taqdimot”, “tarqatma materiallar”dan 
foydalanish bilan bir qatorda “videorolik”, “keys”metodi qo’llanildi. Bunday vositalarni 
qo’llanilishi esa talaba faolligini yanada oshirda va faollashtirdi. 
2018-2019 o’quv yilida esa “Reproduktiv salomatlikni saqlash” mavzusini o’tishda “ 
aqliy hujum”, “ taqdimot”, “tarqatma materiallar”, “keys” metodidan foydalanish bilan 
bir qatorda “ videoroliklar”, “animasiyalar” bilan birga loyiha natijasida tayyorlangan 
elektron darslik asosida mavzu ovozli, taqdimotlar, videorolik, animasiya, keys metodi, 
noananaviy testlarni qo’llash asosida talabalar bilimini, ularning faolligini oshishiga, erkin 





fiklashiga zamin bo’ldi.  
 Mavzuni dolzarbligi yoshlarda oilani rejalashtirish ko’nikmalarini hosil 
qilish,ularni oilaga tayyorlash, erta turmush qurishning salbiy oqibatlari, kontratsepsiya 
haqida to’liq bilimlarga ega bo’lishi kerakligi ko’rsatib o’tilgan. Sohadagi ilmiy-amaliy 
tadqiqotlar va fan bo’yicha innovasiyalar, yutuqlarga tayangan, tahlil qilingan Yuqorida 
ko’rsatib o’tilgan natijalar solishtirib ko’rilganda “Reproduktiv salomatlikni saqlash” 
mavzusini o’tilgan yillar davomida talabalar faolligi yanada oshibm o’z fikrlarini erkin 
bayon etish, tushuntira olish va tahlil qilib mulohaza qilish ko’nikmalari oshib 
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